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Raskaana olevilla naisilla on tar­ve hakea tietoa. Missä naisia on paljon koolla, siellä on perintei­
sesti kerrottu synnytystarinoita. Niin 
neuvolan odotusaulat kuin vastaan­
ottohuoneetkin ovat aiemmin olleet 
väylä tiedon saamiseksi. 
Nykyään tietoa on paljon saatavilla 
eri viestintäkanavien kautta. Neuvola­
kätilö tai terveydenhoitaja antaa tietoa, 
ja lisäksi vauva­ ja perhelehdet sekä so­
siaalinen media keskustelupalstoineen 
pursuavat kysymyksiä ja vastauksia. 
Yksittäisen tiedonhakijan on kui­
tenkin vaikeaa arvioida löytämäänsä 
tietoa. Luotettavaa, näyttöön perustu­
vaa tietoa voi olla vaikeaa löytää, koska 
tiedon arviointi on haasteellista. 
Tähän tarpeeseen pyrittiin vastaa­
maan perustamalla Tampereen yli­
opistollisen sairaalan nettisivuihin 
linkitetty ”Kysy kätilöltä” ­nettipalve­
lu, joka toteutettiin ViVa­hankkeen 
(Terve raskaus, normaali synnytys) 
toimesta. ViVa­hanketta rahoitetaan 
sosiaali­ ja terveysministeriön tervey­
den edistämisen määrärahasta vuosina 
2015–2017.
Nettipalvelun toteutus
Ajantasaisen ja ammattimaisen tie­
don välittämisen kanavaksi päätet­
tiin kokeilla palstaa, jossa synnyttäjiä 
hoitava kätilö vastaa asiakkailta tul­
leisiin kysymyksiin. Ajatus oli yksin­
kertaisuudessaan, että asiakkaat lä­
hettävät kysymyksiä ja heille vastataan 
kohtuullisen ajan kuluessa. 
Toiminnan teknistä tukea varten 
lähestyttiin aluksi oman sairaalan tie­
totekniikan ammattilaisia, mutta lo­
pulta päädyttiin hankkimaan palvelu 
yksityiseltä toimijalta. Kysymyksiin 
vastaaminen, niiden muokkaaminen ja 
bonuksena chat­palvelu käynnistettiin 
lyhyen koulutuksen jälkeen.
Toiminnan alkaessa palvelun ylläpi­
tämiseen oli rekrytoitu kuusi kätilöä, 
ja myöhemmin toimintaan liittyi vie­
lä neljä kätilöä. Varsinainen toiminta 
käynnistyi marraskuun alussa 2015. 
Palvelua mainostettiin sekä perintei­
sillä paperimainoksilla että interne­
tissä, kuten sairaalan verkkosivuilla, 
Facebookissa sekä paikallislehden ja 
Iltalehden uutisissa. 
Ensimmäisen viikon aikana sivus­
tolla oli käyty yli 4 000 kertaa. Reilun 
vuoden toiminnan jälkeen sivuston 
on avannut yli 74 000 henkilöä, jois­
ta varsinaisia käyttäjiä on joka neljäs. 
Kävijöistä 10 prosenttia on Suomen 
ulkopuolelta, ja kotimaisista kävijöistä 
35 prosenttia on Helsingistä ja 33 pro­
senttia Tampereelta. 
Asiakkaat saivat vastauksen keski­
määrin kahden–kolmen vuorokau­
den kuluessa kysymyksen lähettämi­ 
sestä. ▶
Kysy kätilöltä -nettipalvelu 
Sanna-KaiSa KuKKo • JuStiina anttila • Jouni tuomi
Tampereen yliopistollisessa sairaalassa otettiin 
marraskuussa 2015 käyttöön nettipalvelu ”Kysy 
kätilöltä”. Palvelussa ammattilaiset tarjoavat 
asiakkaille ajantasaista tietoa raskauteen ja 
synnytykseen liittyvistä kysymyksistä.
Kysy kätilöltä -nettipalvelu löytyy osoitteesta www.kysykatilolta.fi.
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Monenlaista kysyttiin
Viiden ensimmäisen kuukauden ai­
kana nettipalvelun chatissa käytiin 29 
keskustelua ja kysymyksiä tuli 213 kap­
paletta.
Chat­keskustelut keskittyivät pää­
osin raskauteen ja synnytykseen liitty­
viin kysymyksiin, mutta myös synny­
tyskokemusten purkuun. Nimesimme 
”terapiakeskusteluiksi” yhteydenotot, 
joissa painottui esimerkiksi se, että 
synnyttäneet olivat kokeneet vaikeaksi 
saada keskusteluapua traumaattiseen 
synnytyskokemukseen. (Taulukko 1.)
Myös kysymyspalstan kysymykset 
painottuivat pääosin raskauteen ja 
synnytykseen (171 kysymystä). Ras­
kauden osalta kysymysten ala vaihteli 
aina ajasta ennen raskautta raskausajan 
vaivoihin ja oireiluun. Synnytykseen 
liittyvät kysymykset ulottuivat aikai­
sempien synnytysten käsittelemät­
tömistä traumoista mahdollisuuteen 
valita itsestä hyvältä tuntuva synnytys­
asento. Synnytyksen jälkeiseen aikaan 
liittyvissä kysymyksissä korostui ajatus 
hoitopaikasta: onko esimerkiksi poti­
lashotelli tai perhehuone mahdollinen?
Luokkaan muut kysymykset luo­
kiteltiin muun muassa tiedustelut sii­
tä, milloin joku paikka on auki, sekä 
keinohedelmöitykseen ja raskauden 
keskeyttämiseen liittyvät kysymykset. 
(Taulukko 2.)
Toiminnan alussa oletimme, että 
kysymykset keskittyvät synnytyksen 
aikaisiin teemoihin. Näin ei kuiten­
kaan ollut. Aihealueiden laajuus yllätti 
kätilöt, vaikkakin noin 80 prosenttia 
kysymyksistä liittyi raskauteen ja syn­
nytykseen.
Kysymykset käsittelivät laajalti nai­
sen elämää ja seksuaaliterveyttä. Vas­
taajien substanssi on vahvasti synny­
tyksen hoidossa, joten oman osaami­
sen rajoilla olevia kysymyksiä varten 
luotiin moniammatillinen konsultaa­
tiorinki, jossa oli asiantuntijoita äitiys­
huollon eri alueilta.
Kokemuksia, arviointia ja 
kehittämishaasteita
Toiminnassa mukana olevilta kätilöiltä 
kysyttiin kokemuksia, kun Kysy Käti­
löltä ­palvelu oli toiminut puoli vuot­
ta. Kaikkien kokemukset kysymyksiin 
vastaamisesta olivat positiivisia; palve­
lua pidettiin mielenkiintoisena ja tar­
peellisena. 
Reaaliaikainen chat­palvelu sen 
sijaan koettiin joko tarpeelliseksi ja 
mukavaksi tai turhaksi ja hankalaksi 
järjestää työvuorosuunnittelun kannal­
ta. Osa kätilöistä avaa kuitenkin edel­
leen chat­palvelun silloin kun se sopii 
omaan työhön ja tilanteeseen. 
Vuoden käytön jälkeen Kysy käti­
löltä ­palvelua haluttiin kehittää asia­
kaslähtöisesti ja hyödyntää verkkopal­




muskyselyllä. Sen perusteella palvelun 
käyttäjät pitivät kätilöiden tarjoamaa 
verkkoneuvontapalvelua hyödyllisenä 
lisänä organisaation palveluihin ja suu­
rin osa vastaajista arvioi palvelun joko 
erinomaiseksi tai hyväksi. 
Kehittämiskohteena tuloksista esiin 
nousi se, että suurin osa haluaisi kes­
kustella kätilön kanssa reaaliaikaisesti 
chat­palvelun välityksellä, ja chat­pal­
velun sopivaksi aukioloajaksi enem­
mistö vastaajista ehdotti 1–2 kertaa 
viikossa. Chat­palvelu aloittaa viikoit­
taisen toimintansa verkkopalvelussa 
toukokuussa 2017.
Kysy kätilöltä ­verkkopalvelua olisi 
mahdollista hyödyntää myös ammatti­
laisten väliseen viestintään. Neuvolan 
terveydenhoitajien ja sairaalan kätilöi­




keella. Tulokset osoittavat, että tervey­
denhoitajat pitävät verkkoviestintää 
sairaalan ja neuvolan välillä tarpeelli­
sena ja hyödyllisenä lisänä tiedonkul­
kuun. Verkkoviestinnän avulla voisi 
viestiä ei­kiireellisistä ja ajankohtai­
sista asioista, ohjeistuksista ja käytän­
nöistä joustavasti ja helposti. Verkko­
viestintä tehostaisi moniammatillista 
yhteistyötä, madaltaisi kynnystä yhtey­
denottoon sekä toimisi konsultaatio­
apuna edistäen yhteisten asiakkaiden 
hyvää hoitoa. ▶
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”Vuotoihin” liittyvät kysymykset 6
Kipukysymykset 3
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1.    Raskauteen liittyvät kysymykset 85
1.1. Ennen raskautta ja alkuraskaus 23
1.2. Normaaliin neuvolaseurantaan liittyvä valistus –  
      ”ammattilainen luvan antajana”
29
1.3. Vauvan liikkeiden seuranta 5
1.4. Vuodot, loraukset ja limatulppa 8
1.5. Raskauden ajan vaivat ja oireet sekä todetut riskit  
      –”seuraava neuvola vasta kolmen viikonkuluttua”
20
2.    Synnytykseen liittyvät kysymykset 86
2.1. Aikaisempi synnytys käsittelemättä ja aiheuttaa huolta 14
2.2. Tukihenkilö 12
2.3. Synnytysrutiinit/ -käytännöt/ -valinnat 29
2.4. Raskaudessa ollut ongelmia (riskiraskaus) 8
2.5. Synnyttämään lähtö 3
2.6. Synnytystila ja lääkkeetön kivunlievitys 20
3.    Synnytyksen jälkeiseen aikaan liittyvät kysymykset 31
3.1. Hoitopaikka 12
3.2. Imetysasiat 5
3.3. Äidin ja lapsen oireet synnytyksen jälkeen 8
3.4. Muut aiheetta sivuavat kysymykset 6
4.    Muut kysymykset 13
Taulukko1. Chat-keskustelut.
Taulukko 2. Kysy kätilöltä -nettipalveluun tulleet kysymykset.
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Verkkoviestinnän haasteina ter­
veydenhoitajat näkivät vastausvii­
veen, kiireen neuvolassa ja sairaa­
lassa, tietoturvan huomioimisen 
sekä palvelun joustavan toimimi­
sen. 
Ammattilaisten väliseen vies­
tintään tarkoitettu kanava avautuu 
todennäköisesti loppuvuodesta. 
Lopuksi
Kysy kätilöltä ­nettipalvelu tuot­
ti monenlaisia kysymyksiä. Ky­
symysten ala yllätti vastaamaan 
valmistautuneet kokeneet kätilöt. 
Tarvittiin monialaista yhteistyötä, 
jotta kaikkiin kysymyksiin kyettiin 
vastaamaan.
Kysymysten maantieteellisestä 
jakaumasta päätellen on aiheellista 
pohtia, pitäisikö palvelua kehittää 
valtakunnalliseksi, neuvoloiden ja 
sairaaloiden yhteiseksi palveluksi 
rahoituksen näkökulmasta. Mah­
dollistaisiko sote­uudistus – yh­
teinen työnantaja – tällaisen pal­
velun?
Niin chat­keskusteluissa kuin 
kysymyksissäkin korostui kysyjän 
huoli. Niinpä alan ammattilaisten 
tulee muistaa, että kun tutkitaan 
ja seulotaan, pitäisi jaksaa selittää, 
selittää ja selittää. 
Toisaalta vastauksista oli luet­
tavissa, että synnytykseen val­
mentautuminen alkaa välittö­
mästi siitä, kun raskaustesti on 
positiivinen tai edes kuvitellaan 
niin. Tieto haetaan joka tapauk­
sessa jostain tässä ja nyt. Neuvola­ 
aika parin kolmen viikon kuluttua 
on jossain ikuisuuden takana.
Sanna-KaiSa KuKKo
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